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El pasado 30 de junio de 
1998 se rrealizó en la ciudad 
de Bogotá un encuentro de es-
pecialistas del campo de la en-
señanza del lenguaje y la lite-
ratura, con el fin de discutir y 
analizar el documento de 
Lineamientos Curriculares para el área de Len-
guaje Castellana y Literatura para la educa-
ción básica. La elaboración del documento 
estuvo coordinada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, con base en trabajos de di-
ferentes investigaciones y avances realizados 
en Colombia en el campo del lenguaje. En el 
encuentro se discutieron aspectos referentes 
a los enfoques pedagógicos, la estructura del 
documento y la necesidad de inscribir este 
trabajo en los procesos de formación perma-
nente de docentes. De igual manera, se llegó 
al acuerdo de elaborar una serie de materia-
les que desarrollen algunos aspectos centra-
les para fortalecer los procesos de enseñanza 
del lenguaje y la literatura en el aula. 
Luego del encuentro se realizaron los ajus-
tes al documento para obtener la versión fi-
nal que se publicó en el mes de julio de 1998. 
El documento de Lineamientos curriculares 
constituye un marco de referencia para poyar 
a los docentes y las instituciones en la elabo-
ración de sus propuestas curriculares. En la 
elaboración y discusión del documento parti-
ciparon: 
— Ministerio de Educación Nacional 
— Universidad Nacional de Colombia 
— Universidad del Valle  
O 
— Universidad Externado de Colombia 
— Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
— Universidad Pedagógica Nacional 
— Universidad del Cauca 
— Universidad de Antioquia, 
— Universidad Javeriana-Bogotá 
— Pontificia Universidad Javeriana 
— Corporación Universitaria de Ibagué 
•CFES 
— Secretaría de Educación de Ocaria 
— Secretaría de Educación Cartagena 
— Secretaría de Educación de Pasto 
— Comunidad INGA 
— Dimensión Educativa 
- Fundalectura 
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